














The Crisis of the Technology Age and the Pedagogy of Conversion




































































































































































































































































































































₆　Bescheidung というドイツ語は、『独和大辞典』（小学館）や『大独和辞典』（博友社）や Duden には掲載されていな
い。Wahrig に は 掲 載 が あ り、 そ れ に よ れ ば、das Sichbesheiden の 意 味 と さ れ る（Brockhaus Wahrig Deutsches 




















































































































































































































































































































































ス（Johannes Amos Comenius; Jan Amos Komenský, 
1592-1670）の教育哲学に予感していたふしがある。
晩年の論文「コメニウスと開けた魂」（1970）で
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